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, "Buku yangpalingmenarik perha-
tian sayaberjudulSuratdaripadaDr.
Mahathir. Saya kagum dengan
ayat-ayatyangdigunakanDr.Mahathir
dalambuku itu, di sampingmendapat
banyakmaklumatbaham,"k~tanya.





Tinjauan UtusanMalaysia di gerai
tersebutmendapatibuku pengkisahan
sejarahUtusanMelayu iaitu Di Depan
Api, Di belakangDuri tulisan Tan Sri
Zainuddin Maidin merupakanantara
produkyangterlarisdijual.
Menurut petugas Utusan Publica-
tions and Distributors Sdn. Bhd.
(UP&D),Mustafa Sulaiman,buku ter-
sebutsudahbanyakterjualsepanjang
pesta ini yang bermulasejak Jumaat
lalu sehingga30 Oktoberini.
"Kita dapati rata-ratapengunjung
yang hadir berminatuntuk membeli
bukutersebut,mungkinkeranamereka

















beli buku-buku tersebut untuk
anak-anak,"jelasnya.
Dalampadaitu, penuntutIjazahSa-









am membatabuku ilmiahdi sini," ka-
tanya.
AZIZON Ibrahim bersama anaknya memenangl hadiah cabutan
bertuah ketlka mengunjungl gerai Kumpulan Utusan di Pesta
Konvokesyen UPM dl 5erdang. semalam.
